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дослідження відповідальності в трудовому праві заради виявлення в ній присутності не 
лише негативного, а й позитивного аспекту. 
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ПРАВО НА СТРАЙК ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ 
 
Відповідно до ст. 44 Конституції України ті, хто працюють, мають право на страйк 
для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк 
встановлюється Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)". Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до 
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або власник чи уповноважений ним 
орган (представник) ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої 
в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 
Згідно із ст. 17 Закону страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення 
роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) 
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підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення 
колективного трудового спору (конфлікту). 
Наймані працівники підприємств галузі чи адміністративно-територіальних одиниць 
самостійно приймають рішення про оголошення або неоголошення страйку на своєму 
підприємстві. Страйк вважається галузевим чи територіальним, якщо на підприємствах, на 
яких оголошено страйк, кількість працюючих становить більше половини загальної 
кількості працюючих відповідної галузі чи території. За рішенням найманих працівників 
чи профспілки може бути створено страйковий фонд з добровільних внесків і 
пожертвувань. За працівниками, які не брали участі у страйку, але у зв'язку з його 
проведенням не мали можливості виконувати свої трудові обов'язки, зберігається 
заробітна плата у розмірах, не нижчих від установлених законодавством та колективним 
договором, укладеним на цьому підприємстві, як за час простою не з вини працівника. 
Організація страйку, визнаного судом незаконним, або участь у ньому є порушенням 
трудової дисципліни. 
Час страйку працівникам, які беруть у ньому участь, не оплачується і не 
зараховується до загального і безперервного трудового стажу. Особи, винні в порушенні 
законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), а також працівники, які беруть 
участь у страйку, визнаному судом незаконним, несуть дисциплінарну, адміністративну, 
цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Таку ж 
відповідальність несуть особи, винні у виникненні колективних трудових спорів 
(конфліктів) або які затримують виконання рішень примирних органів, а також рішень 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи їх посадових осіб. Особи, 
які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, або які не виконують рішення 
про визнання страйку незаконним, а так само особи, які перешкоджають припиненню 
незаконного страйку, притягаються до дисциплінарної або адміністративної 
відповідальності згідно із законодавством. До них не застосовуються порядок і гарантії, 
передбачені статтями 43 і 252 КЗпП. Особи, які примушують працівників до участі у 
страйку або перешкоджають участі у страйку шляхом насильства чи погрозою 
застосування насильства, або шляхом інших незаконних дій, покарання за які передбачено 
законодавством, притягаються до кримінальної відповідальності.  
У разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент 
України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не перевищує 1 місяця. 
Подальша заборона має бути схвалена спільним актом Верховної Ради України і 
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Президента України. У разі оголошення військового стану автоматично настає заборона 
проведення страйків до моменту його відміни. У випадках, коли проведення страйку 
загрожує життю і здоров'ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному 
лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків, коли 
оголошений надзвичайний або військовий стан, а рекомендації Національної служби 
посередництва і примирення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) 
сторонами не враховано. Національна служба посередництва і примирення звертається із 
заявою про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до 
Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і 
Севастопольського міських судів. Законом передбачені гарантії для працівників під час 
страйку. Участь працівників у страйку, за винятком страйків, визнаних судом 
незаконними, не розглядається як порушення трудової дисципліни і не може бути 
підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Законом також 
передбачено відшкодування збитків, заподіяних страйком. 
Також можемо визначити страйк як тимчасове припинення роботи групою найманих 
працівників з метою висловити незадоволення або поставити свої вимоги. Всі складові 
цього визначення є важливими у розмежуванні страйків та інших форм протистояння й 
конфлікту. 
Як припинення роботи, страйк слід відрізняти від відмови працювати понад 
нормований час або від "сповільнення темпу". У страйку має бути задіяна група 
робітників. Страйк спрямований проти працедавців, що допомагає розмежовувати страйки 
і протести, які організовують орендатори житла або студенти. Нарешті, страйк означає 
прагнення виказати своє незадоволення або висунути вимогу; робітники, відсутні на 
роботі лише через відвідання ними спортивних змагань, не можуть вважатися 
страйкарями. 
Висновки: Страйк - тимчасове припинення роботи групою найманих працівників з 
метою висловити незадоволення або поставити свої вимоги. В Україні передбачено право 
на страйк, але щоб страйк був визнаний законним, повинні бути дотриманні усі закони та 
нюанси. Якщо буде будь-яке порушення проведення страйку, то він буде признаний 
незаконним. Законність чи незаконність страйків визначає в кожному конкретному 
випадку суд. Страйк повинен бути підтримано більшою частиною працівників. Учасники 
страйку мають бути готові нести відповідальність за свої дії. Їм не сплачують заробітну 
плату, та не зараховують робочий стаж під час проведення страйку. Але за працівниками, 
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які не брали участі у страйку та не мали можливості виконувати свої трудові обов'язки у 
зв'язку з його проведенням, зберігається заробітна плата. 
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ФРІЛАНС - ЯК СУЧАСНА ТА НЕТИПОВА ФОРМА ЗАЙНЯТОСТІ 
 
У період стрімкого розвитку соціальних комунікацій та глобальної мережі Інтернет 
відкриваються великі можливості заробітку не виходячи з дому. Згідно з Законом України 
«Про телекомунікації», Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка 
логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, 
визначеному міжнародними стандартами [1].  
На мою думку такий розвиток глобалізації має значний вплив на національні ринки 
праці де відбуваються істотні зміни, що стосуються різних сторін сфери праці та 
соціально-трудових відносин. З-поміж важливих прикладів змін, що відбуваються в 
